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Bisnis dan Etika dalam dunia Modern  66 PAHMAN HABIBI
 2 Selasa
23 Mar 2021
Teori Etika  66 PAHMAN HABIBI
 3 Selasa
30 Mar 2021
Kewajiban Karyawan dan Perusahaan  66 PAHMAN HABIBI
 4 Selasa
6 Apr 2021
etika konsumen  66 PAHMAN HABIBI
 5 Kamis
15 Apr 2021
etika periklanan  66 PAHMAN HABIBI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR  66 PAHMAN HABIBI
 7 Selasa
27 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  66 PAHMAN HABIBI
 8 Selasa
4 Mei 2021
review materi hukum bisnis  66 PAHMAN HABIBI
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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8 Jun  2021
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum  66 PAHMAN HABIBI
 10 Selasa
15 Jun  2021
Hukum Perjanjian Outsourcing di Indonesia  66 PAHMAN HABIBI
 11 Selasa
22 Jun  2021
Sistematika Hukum Kebendaan di Indonesia  66 PAHMAN HABIBI
 12 Selasa
29 Jun  2021
peran hukum dalam organisasi perusahaan  66 PAHMAN HABIBI
 13 Selasa
6 Jul 2021
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  66 PAHMAN HABIBI
 14 Selasa
6 Jul 2021
review materi sebelum UAS  66 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025010 SANTIA 14  100
 2 1802025042 ANDRIANI PRISMAWATI 14  100
 3 1802025044 RIDHO SASONGKO 14  100
 4 1802025134 LUISA SAMOSIR 14  100
 5 1802025146 FARADIBA BALFAS 14  100
 6 1802025163 DICKY SETIAWAN 14  100
 7 1802025168 HAFIDZ HAMBARI 14  100
 8 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI 14  100
 9 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA 14  100
 10 1802025373 MUHAMMAD ADAM SETIYANTO 14  100
 11 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI 14  100
 12 1802025389 NIKEN WULANDARI 14  100
 13 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI 14  100
 14 1902025009 UTARI PRAMESWARI 14  100
 15 1902025012 NOVITA WAHYUNI 14  100
 16 1902025018 DINDA FEBRIANTI 14  100
 17 1902025037 RADEN JUAN FACHRI 14  100
 18 1902025040 ANDI HERMANSYAH 14  100
 19 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI 14  100
 20 1902025044 M. HASBY ALFAIZI 14  100
 21 1902025048 ANHAR FADLUL FURKAN 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025054 MUHAMMAD SYAWAL SYIRAAJUDIN 14  100
 23 1902025059 ALKAUTSAR PANGESTU 14  100
 24 1902025064 DWI WIDYA NINGSIH 14  100
 25 1902025072 DIAN ERNANDA 14  100
 26 1902025079 SEKAR NINGSIH ENDAHING WARNI 14  100
 27 1902025085 MUKTI IRAWAN 14  100
 28 1902025087 YUNITA FRESILIA 14  100
 29 1902025096 IBNU FAJAR IRFANZA 14  100
 30 1902025099 GHINA THAHIROH 14  100
 31 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS 14  100
 32 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH 14  100
 33 1902025117 EVA LATIFA YULIANA 14  100
 34 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI 14  100
 35 1902025136 ALYSSA FATIN HAYAH 14  100
 36 1902025138 YUNI ANDRIANI 14  100
 37 1902025139 HANNY PUTRI ANGGRAENI 14  100
 38 1902025140 SRI OKTAVIANI 14  100
 39 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA 14  100
 40 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO 14  100
 41 1902025159 ABDUL ROHIM 14  100
 42 1902025176 DIENNI FATHIA ZAHRA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902025183 DEVI TRIANNA 14  100
 44 1902025186 IRVAN ANDRA ARDIANSYAH 14  100
 45 1902025187 AZHAR LUTHFI 14  100
 46 1902025188 MARTINA 14  100
 47 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA 14  100
 48 1902025209 ANGGITA DWI MARSELA 14  100
 49 1902025212 SHIFA NURUL FADILLAH 14  100
 50 1902025217 PRAWIRA DIFA ARDHIANSYAH 14  100
 51 1902025219 HAFIZHAH SHABRINA 14  100
 52 1902025253 ANTIKA DEWI FITRIANA 14  100
 53 1902025277 RAIHAN FAUZAN AKBAR 14  100
 54 1902025300 ANDYKA HAFIZUDDIN SYAHBANI 14  100
 55 1902025310 SYEFIRA RESTI ANGRAENI 14  100
 56 1902025321 NADIANTI PRANAYA 14  100
 57 1902025322 NAYLA BUNGA CINTA 14  100
 58 1902025334 MARDIKA ANJASSARI 14  100
 59 1902025345 SALWA NABILLA NISSA 14  100
 60 1902025353 SISKA WAHYU LESTARI 14  100
 61 1902025356 ATIKA DWI RAHMAYANTI 14  100
 62 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO 14  100
 63 1902025371 NOVIE INDRIANA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 64 1902025379 ALFIAN SYACH 14  100
 65 1902025386 RAHMA NOFIDA CHAMAMI 14  100
 66 1902029003 YUSUF RIZKY HERLINGGO 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025010 SANTIA  95 85  95 80 A 91.50
 2 1802025042 ANDRIANI PRISMAWATI  95 85  95 80 A 91.50
 3 1802025044 RIDHO SASONGKO  75 80  80 80 B 78.50
 4 1802025134 LUISA SAMOSIR  85 80  85 80 A 83.50
 5 1802025146 FARADIBA BALFAS  95 85  85 80 A 87.50
 6 1802025163 DICKY SETIAWAN  95 80  85 80 A 86.50
 7 1802025168 HAFIDZ HAMBARI  90 85  90 80 A 88.00
 8 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI  90 85  80 80 A 84.00
 9 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA  90 85  90 80 A 88.00
 10 1802025373 MUHAMMAD ADAM SETIYANTO  80 80  90 80 A 84.00
 11 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI  90 85  95 80 A 90.00
 12 1802025389 NIKEN WULANDARI  95 80  90 80 A 88.50
 13 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI  90 85  85 80 A 86.00
 14 1902025009 UTARI PRAMESWARI  85 85  90 80 A 86.50
 15 1902025012 NOVITA WAHYUNI  90 85  90 80 A 88.00
 16 1902025018 DINDA FEBRIANTI  75 80  80 80 B 78.50
 17 1902025037 RADEN JUAN FACHRI  90 85  80 80 A 84.00
 18 1902025040 ANDI HERMANSYAH  90 85  85 80 A 86.00
 19 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI  95 85  95 80 A 91.50
 20 1902025044 M. HASBY ALFAIZI  0 0  0 0 E 0.00
 21 1902025048 ANHAR FADLUL FURKAN  85 80  90 80 A 85.50
 22 1902025054 MUHAMMAD SYAWAL SYIRAAJUDIN  80 85  95 80 A 87.00
 23 1902025059 ALKAUTSAR PANGESTU  90 80  90 80 A 87.00
 24 1902025064 DWI WIDYA NINGSIH  90 85  90 80 A 88.00
 25 1902025072 DIAN ERNANDA  90 85  85 80 A 86.00
 26 1902025079 SEKAR NINGSIH ENDAHING WARNI  90 85  90 80 A 88.00





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025087 YUNITA FRESILIA  95 85  95 80 A 91.50
 29 1902025096 IBNU FAJAR IRFANZA  90 85  90 80 A 88.00
 30 1902025099 GHINA THAHIROH  90 85  90 80 A 88.00
 31 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS  90 85  95 80 A 90.00
 32 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH  85 85  85 80 A 84.50
 33 1902025117 EVA LATIFA YULIANA  85 85  85 80 A 84.50
 34 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI  90 85  90 80 A 88.00
 35 1902025136 ALYSSA FATIN HAYAH  85 85  85 80 A 84.50
 36 1902025138 YUNI ANDRIANI  85 85  85 80 A 84.50
 37 1902025139 HANNY PUTRI ANGGRAENI  95 85  90 80 A 89.50
 38 1902025140 SRI OKTAVIANI  95 85  95 80 A 91.50
 39 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA  95 85  90 80 A 89.50
 40 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO  90 85  85 80 A 86.00
 41 1902025159 ABDUL ROHIM  90 80  90 80 A 87.00
 42 1902025176 DIENNI FATHIA ZAHRA  90 85  90 80 A 88.00
 43 1902025183 DEVI TRIANNA  90 85  95 80 A 90.00
 44 1902025186 IRVAN ANDRA ARDIANSYAH  85 85  90 80 A 86.50
 45 1902025187 AZHAR LUTHFI  90 85  85 80 A 86.00
 46 1902025188 MARTINA  85 85  90 80 A 86.50
 47 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA  90 85  95 80 A 90.00
 48 1902025209 ANGGITA DWI MARSELA  90 85  95 80 A 90.00
 49 1902025212 SHIFA NURUL FADILLAH  85 85  75 80 A 80.50
 50 1902025217 PRAWIRA DIFA ARDHIANSYAH  85 80  90 80 A 85.50
 51 1902025219 HAFIZHAH SHABRINA  95 85  95 80 A 91.50
 52 1902025253 ANTIKA DEWI FITRIANA  90 85  95 80 A 90.00
 53 1902025277 RAIHAN FAUZAN AKBAR  85 85  85 80 A 84.50





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902025310 SYEFIRA RESTI ANGRAENI  85 85  90 80 A 86.50
 56 1902025321 NADIANTI PRANAYA  90 85  90 80 A 88.00
 57 1902025322 NAYLA BUNGA CINTA  90 85  80 80 A 84.00
 58 1902025334 MARDIKA ANJASSARI  85 85  85 80 A 84.50
 59 1902025345 SALWA NABILLA NISSA  95 85  95 80 A 91.50
 60 1902025353 SISKA WAHYU LESTARI  85 85  90 80 A 86.50
 61 1902025356 ATIKA DWI RAHMAYANTI  80 85  95 80 A 87.00
 62 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO  95 85  90 80 A 89.50
 63 1902025371 NOVIE INDRIANA  85 85  90 80 A 86.50
 64 1902025379 ALFIAN SYACH  90 85  90 80 A 88.00
 65 1902025386 RAHMA NOFIDA CHAMAMI  85 85  80 80 A 82.50
 66 1902029003 YUSUF RIZKY HERLINGGO  90 80  90 80 A 87.00
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
